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Azadeh Kian-Thiébaut
1 Cet article est fondé sur une enquête qualitative sous forme d’entretiens que l’A. a menée
à Téhéran et à Qom entre 1992 et 1999 auprès d’un échantillon de jeunes âgés de dix-huit
à vingt-cinq ans. Il souligne l’opposition entre les politiques d’islamisation du pouvoir et
une nouvelle identité culturelle qui a émergé chez les jeunes. Si l’adhésion à la culture
occidentale qui constitue l’élément principal de cette nouvelle identité des jeunes est
évidente à Téhéran, elle est plus latente à Qom, ville traditionnelle et religieuse. Cette
étude démontre que les jeunes construisent leurs valeurs et  leur réalité à partir  des
sources qui sont en rupture avec les règles dominantes, et adoptent une forme sociale qui
est la négation de celle de l’État. Ils rejettent le contenu et les symboles de la culture
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islamiste imposée au profit d’une autre culture dont ils ne connaissent pas suffisamment
les normes, d’où leur crise d’identité qui serait une phase de transition. L’insertion sociale
des jeunes dans la vie active est susceptible, selon l’A., de dissiper cette crise identitaire
et de contribuer au changement des valeurs et normes dominantes. 
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